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?「??????????」?????????????????? 、 、 ? っ?、 ???????????? ?????、???????? ? 、?? ? ? 。????? っ ヶ ??? ? 、 ? 、?? ? 。???? 、 、?? 、?????、 、?? ? ? 、 ???っ ? ー 、?? ? 。????? 、??? 、?、 ? ＝＝ ?っ
???????、?????????っ????、???、??
???? ?。





???????????????????????????????、 。 『 』?? ?????? 。?? ???「『 ?』 、 ???????????っ?、?????????????????????????????????? 。?? 、 っ ． 、?? 、?? 、 『 』??? 、 」
??。?? 、 『 』 ? 。?? ???? （? ） っ?。??????????????????? っ?、??? ? っ?、 ? ?? 。?? ?? ??? ? 、 っ?? 、 、 ャー ? っ 。
???????????????っ??????、????????? 。?? ??っ???????????????????っ?????? っ 。 ??? ?、 、?? ? ?、 っ 。?? ? ? 、?? 。?? ? っ ??? 、??、 っ?? ?? 。?? ? ??? ? っ 。 。?? ? 、「 ? ? 」 、?? ? っ ? 。???? っ 、「 」?? ?。?? ?? …… 、 ??． ? 。
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????????????????????、?っ?????????っ???????????ー??????????。??????? 、 っ ??、 、 ? ?、??????? ? 。?? ???っ??、????????????????。? ? っ?? 。 、??ょ ?、 っ ?、 ??? ? ??? 。?? ?ャー っ 。?? 、 ー?? ? 、 、?、?っ? っ っ?? ? ?。?? 『 』 ?。?「 ??ょ 、 ? っ?? 」?? ?? ???? 、??、?? ?。 、?? ? ?。??? ? 、 ??? ? っ ? 、?? ? 、 ? 。?? 『 』 。
?「??、??????????、????????、??????? ? 、? 、 ? 、 ??」 ? ?? ???????? ? 「???????、??? ?? 、 」?? 。?? ?? ? 、 ? ????? 、 ? ? ? 、 ? ???? ? ?。 ? ??? ??? っ 。?? ?? 。「????っ???、???????。????、?????、?




???????（?????????）????、????????????????????????。????????（????、?????? 。 ? 、 ? ? 、?? ?? （ ?、 ）、??（ ? ） っ 。 っ ?????? ? ???、??????????????? 、 ? ?????? ? っ 。?? 、????? 。 ????????。 、???? 。??? 、???? 、 っ???????? ? 。 ???? 、?? ? 。?? ???? ? ???? 、?? ? ? （ 、?? ?、 ? ??）。
?っ????????????????????、????っ???? ? 。?? ???、???????????、???????????? ? ?? （ ） っ っ 。 「???? 」 『 』 、?? ?? ????????????。??????????? ???、 ? 、?????? ?? 。 「?」??? 。?? ? ?????? 。 っ????っ 。 、??、?? 。?? 、? 。?? ?? 、? ? っ????? 。 、 、??? 「 」? っ? ???。 、??（???? ?）、 （ ）? 。
一6一
?、?????????????（??????????）、????（???????????）、???????。???????? ? っ 。?? 、 ???っ 。 ? っ?? 。?? 、??? 、 ? 。『 』????? ??? ? 、?????? ? っ 、 「 」?、 ?? 、?。 ?? ?? 、『??』??「 」?? ? っ??? 。? ????? ?? ? 、 。???「? 」?? 。 、?? ? 。?????『 』 、????? 、 っ?? 。?????????? ????? 、? ? ? 、???、?? 。 っ 。????? ? 、??。




??????、??????????????????????????????、??????????っ????、????????? ??、 ?。?? ???? 、? 、?? ? ????? ???。????? ?????、 ? 。?? ?? 。??? ? 、 （ ）?、??? ?っ 。 、 、????? 。 、 ??? 、????? ? ?? 。 ????、? ??????っ 。 ? ??? ? 。?? ? ? 。?? ? 、 。 。
?????。????。????。??、????、?????、?? 。?? ??????、??????、???????、??????? ?。 ? 。????? 、 、 ? ? 、?? 。 、 ? 、 。?? ? （ ） 、 （ ）?? 、? 、 、 。?? ?? 、 、 、 。?? ?、 、 、 ?。?? ?? 、??? ?、 、?? 、? 、 、 、?? ?? 、 ? 、?? 、 、 、 。?? ? 、????? ? 、? ?「????」??????。?????????????????
????? 。
一8一
???っ????、???（???）????????、「???」?? ???? ? ? っ ??、?? 、???っ ? っ っ?????。?? ? ??「?? 」???? 、 ?? ????? ? ? 。 ??? ? 、??? ? 、 。?? 、?? ? ? 、?? ? 。? 、?? ? ? ?????????、?????????、???????????????????? 。?? 、 ? 、?? ???、????、 っ?????????? ?????? っ 。??っ 、 ? ??? ??? 、 ?????っ 。 、??? っ?? 、「??」???????????。?????????
????? ? ? 。




?????????っ???、???????。???????（?????????????????????????????????????、?? ? ?っ 、 ??? ??。 ???、???? 。????? ?? 、?? っ （ ） 、? ???? ? ??（ ） 、 。?? ? 、??、 ? 、 ??? ?? 。?????? っ ? ??? 、 ?、?? ??? ? 。 、????? っ?。???っ 、 、?? ? 、 っ????? っ 。 、 ?
?????っ?。??????、????????????????? ?、??????? ? っ?、 ? ? 、 ??? ?????????????? ?。 ???っ ? 、 ? ? 、????? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ?? 、 ?????? 。????? ????? ? ??。 、 ー??、? 。?? ?（ ? ）? ???? 、 ? っ 、?? ? ?? 、? ?? っ 。 、????? （ ?） 。?? 。 （ ）
一10一
（??????）?????、???????????????
?。????????、????????????????????? ? ? ???っ?。?? ????、???????????? ? ?????? ? ? （ ） 、?? っ 。 。?、 ? っ??? ? 。?? 、 ? っ 。 っ?? ? ?っ 、 、?? っ 。?? ?（? ） ??? ??? ???? ?? ? 。??? っ 、?、 ? 、??、??????? 。?? ? っ 。?? ?? 、 ? 、 ?、??????。 ? 。???、 っ 。?? ?（ ） ? ???。?? っ???? 、 っ っ?? 。?? ?（ ） ?





?「????????????、????（???〜???）???? ? 、 （ ?） ? 。」「 ??、????????、?????????????、??????? ? っ 。 、?? 、?? 、? ? ? っ 。」 ??? ? 『 』 ＝?『? 』 。 、?? ? ? 。（「??』?? 、 、｝??、 ）。????? 、?? 。 。????? ? ?ー???? ? 、 ????（? ） 、 ? 。?? 、 ??? ー? 、 ? ? 。????? ? ? ?? っ?。
????????????、??????????????????? 、 っ ?。?? ???????、???????「??? 」???っ???? ? 。?? ? 、 ???????? 。??????（??）???????、 ????? 「 」?? ???????????? ???。??? ??? ??? 、 ? ? ? っ?。?? ?? ?? ??? ? ? 。?? 、? ?????っ??っ??????????? 。 ??????? 「 、 、??←?? ← 、?? ? 。?? ?? 、
一12一
????????????、???????「??????」??「????」???????????、??????????????????、???????????????????????
??????。???????????、?????????????????? 、 ? ??? 。 ?????? っ ? 、 ??? 、??っ ??? ?。?? ? ?????? ? ????????、 ????? 、??。 ? ＝??? ?「 、 、????? ?、 ??、 、?? ?? 、 ?? 、 、????? 」 、 ? ?、 っ ? っ?? ? 。?? ? っ 、 っ??、 ?? っ 。?? ? 『 』 「????」 、?? 、 、?? ? っ 、 、?? ? ? 、 ?? ??? ? ? 。
?『???』????????????「??」、?????「??」 ?っ ? 、 ? ?? 、?? ?? ??? ???「????』??? ?? ????。 ? ? 、『????』?????????????????。『???』?





????????????（????）?????、?????????????????????????????（??????）???? 。 ?、?。 、 、 ??? ?。? （ ?）、???????? （?） ?。 ?????? ?? 、 ??????、? ? ??? 、『 』????、 ? ?、 ??? っ 。? 、 、?? 、?? ? 、 、?、 ? 、??????????????。? ? ??????? ? 、?、??? ? 、?? ? ? 。?? ? 、?????、? 。??? 。 っ?? ? 。
??????っ????????????????????????? ? 。?『????』???????????????????、???????? 「 （ ）?? 、 ? っ?? ? ? ? 。??」 ?? 。?? っ? 、???? 。????????。??? ? っ 、????? っ 「 」 っ?? 。?? 、??? 、?? ??、? ? 、 。??? ? ? っ （??） ? 。 っ?? ? ? っ ? ? ??、??? ?、 っ
一14一
??っ?????????。??????????????????? ? 、 ャー ??? ?? ????????? ???、??????????? ? ? っ 。?? ? 、 、 、?? ? 、 ? っ?? ? 。 、 、??、 ? 、 ? ??? ? ? っ?、??? 「 」 っ?? ? 。?? ?? ???? っ ?? ?? 、????「 」 、 「 」?? 、?? ??? ? 「 」?? ? 、?? ? ??? ?「?????っ???」?????????、??「??????
????っ 」 っ 。???? ??? ? ??? ?っ ??、 ? っ?? ? 、 、 。




????????ー??、?「?????」?「??」?「?????」?? ??、 ? ??? 、 ? ???????????。???????????????、????????? 、 ? 、??? 。 ? ?。?、 （ 、 、??）???、?? っ ?、?「? 」????? ? ー? ??? 。?? ??、 「 」 、 ?? っ????? 。 、 、? 「 ?? ?? 、?? っ 」 、?? ?、 。?? ?? 、 「 」 ? 、 ?『??』??? ? 、 『?』 、 ? 、 「 、 ??? ??、 ? ? 」?? ? 。 、 ? 、?? ? ?
???????、?「??」??????、???????、??????????????????。?「????」????、???、 、? ? 「 ? 』 ??????、 「 」?? 。??? 、 ?????????? 、 ?ー?? ? っ っ 、????? っ 。 、 ?、? ? ? ????? 。 ー??、??、 っ 、?? っ ??。?? 、 、?? ? ?? ? ???。??? 、 。?? 、 ? ??????、 ? ? っ っ 。?、 ?? ?? 、 、????? ? 、 、?? ? っ 。 、?、 ? ? （ ）??っ?? 、 。
一16一
?????????????、?????????????????? っ 、 ?、????????っ?。???????????????????。?。 、 、? ? っ?。 ? 、 、 、?? ?? ??? 。 、??、 「? 」 ? ?????、 ?? ? ? ?、 っ????。?? ? ? 、? 、?????、? ?。 、 、?? ? っ ?、???? ? 、??っ ? っ ? 。??? ? 。 ??? ? ? ??、 、 っ?? ?? 。 、?? ?? っ 。 ?? 、 ? 、?? ?? 、 、??っ ? 、 、 、????????っ??? ?? ???。 、?????? っ 。 、 っ 、?? ? （ ） 、?????。 ? ??? ?? ?? ?っ





っ???????????、??????????????????????????????っ???、????っ????????? っ ??? ??。 ?、 ? 、
?? ? ?。 、 、???? 、?? 。 ? ??? 、??????????? 、????っ 、?? ??? 。????? 、?? 。 っ 。?? ????? ??? ? 『 ? 』 、????? ???????????????????。????? ?? ? ??。『 』
?????????????、?????????????、???? 、? ??? 、 。 ????
「??、???????、????、???」?????、???
????? っ 。????? ? 、 、 ??
（?ヵ）??、??????????? ? ?
????? 、????? 。 ?????、??????? ????、??っ 。 、?? ?、『 』?? ? 、 ??? ? ? ? 、?? ? ?? 、?? ? ?? っ?。 ? 、????? 。 っ?? っ 、
一18一
???????????、???????????????????? ? っ 。?、???????????、??、??????????????????、 ??? 。????? ? っ ? ? 、?? っ 。?? ?、 、?? ? 。?? ???????っ??????。? ???、??????? ????っ? 、 っ 。?? っ????。????? ? ? ??????????????????。 ???????????? ? ? ﹇?? っ 。 ?????? 、 っ ???? ? 。?、 ?? ???? 。??? 、?、 、????? ??? ? ? 、???? ? っ 。





????????、???????????????????。??? 、 『? 』 、「 ??????????、?? ?????????」??????。 、??「 ? 」「 」 っ?、 ? 、?? ??、 っ? 。?? ? っ 。?? ? ? 。
?????、????????????????????? ??? ???? （ ）
?????????????????????? ??? （ ）???、? 、 ?? 、?? っ 。 ? 。??、 ? 、 っ 。?? ? 、 ?? っ?? ? 。
??????????????????、????????????? 。? 、?? ????、?????????????っ?????????、????????????????。??????。????? ? 、?? ?? ?????????????????????????。 ? 、 、?? ?? ? 、 「 」?? 。?? ?「???」???????。
????? ?? ??? ??? ???（ ＝ ）?? ???? ? （?? ）????? （ ?? ）?????、 ? ? ??? 。 ??、 ＝ 、
一20一
????????????????????????????????? 、 、 ???????
????????????????。????、????????
????? 、 『 』 「?? 」 、 （?） 、?? 。?? ?? 、?? ? 、 、 、?? ? ? ????????????????? ? 。?? ? 、???? （ ）??。 「 、?? ? ? ? 。?? ?? ??? ?、 ? 。?? ? 、『 』?? ? 、 ?????? 。?? 。?? ? 、?? ? 。 、 っ?? 、 ? っ?。? ? 、?? ? ?? っ ? ? ?? っ? ?




?????????????、????????????、????? 、 ? ??? ????????????? ??????、?????? ? （? 、?? ? 。? ??? ?? 、 、 ??っ 。? 、?、?? 、 、?? ? っ?（「 」?? ? ）。? ? ? ??（? 「 、 、?、 ?? っ 」???? 。??（ ??? ? ? 「 」 、?? ? 。 ? 。????? ……?? っ っ 。?? ? 、
????。??（ ????????????????????????????? ? 。「 」 っ 「 」 。?? 「?」 。「 ??? ?」 っ 、「 」 、?? ? ? 。????? ???、?????????????? 、 ? 。????? っ 。?? っ ? 、?? ? ??? 、??? ?? っ 。 、???? ? っ 、?っ ? 、 っ 。 、?? ?っ っ 。?? 、 ? っ 。?? ? ? 、
一22一
??????????、??????????っ?。???????? ? 。 ? ???っ 。?? ?? ? 。 ? ???っ ???? ???? ??? ??????? ???、???????? ? っ 。「 」?? ?「 」 、?? ? 、 （ ）?? っ 。????? っ??????????????? ?????? （ ）???、 ??。?? ????? 、?? ?? ??? ? （ ）?? ? 。?? ?、 （ ） （?? ）??????? ? （ ）??? 。 ? 、




?「??????、????????????っ?????、???? ? ? ． ? 。 ．????????????、?】?（???）?、??????????? ?、?????? ???????っ???? ?（???? ） 。」 「??? 、 ? ??? 、 、?????」 。（『 ?』 ??? 、 ）?「? 」?、 ? っ 。?? （? ? ?? ??? ?????っ ?? 。?、 ? 、?? ?? 。 ??? ? 、?? ? っ?? ? ? 、?? ??? ? 、 、?? ? 。
???????、??????????????????、??????????????っ???。???????????????? 、? っ?っ??? 、 っ? っ 、?? ? ???? っ?。??? （ ）??? ? 、 、?? 、????? ?。 、?? ? 、 ??? ?。 、?? っ? 。?? ? （ ） っ?、 ? ? 、 っっ???????????っ??? ? ????、? ?????? っ 。 ? 「??」 ? 、?? ??? ?、?????、 っ ?? ???っ 。?? ?? ? 、?? ? 、? ? 、
一24一
????????????????、??????????????? 、 、? ?????????。?? ???????????、??? ? っ?? ? っ 。????? 、 ???。 っ? 、?? ? ? 、 、?? っ? 。??? 、 ???? 、 ? 、?? 、 ??、?????????????????。 ???? っ 。?? ??「 ?? 、? 、 」????? 、?? ??っ 、????? 、 ? 、?、 。?? ?? 、??? ? 。 、 っ?。 、 ? っ?? ??っ っ 、??、 ? っ 。 、?? 。 。 ????? ??? 、 っ












?ッ??ー?ェ???????????? ? ? ? ー『???』???





????????????????????????、??????? 。 ? 、?、 ?????????????、??????っ??? ??? ?、 っ 。??? ? 、 ? ???、 ?? 、??、 ??? ?? 、 っ 。????? 、 、 っ?? 、 っ???、??? ?、 ??? ??????????????? 、?? ? っ 、 ?? ??? ? 。?? ? ??? ??? ????? 、?。 ? 、?? ?? 、 、
??。?? ??????????????????? ? ?????っ???、??????????っ??????????????????????????????????????????????ょ?????? ?、「 ? 」 ?、?????????? 、 、 ? っ?? 、 ?????????????????。????? っ 、?? っ????? 、 ??? 、?? ? 。?? ?? ???? 。?? ???? 、 っ?? ? っ 。?? ?? 、 、?? ? ?
一26一
?????????????。?????????????????? ? 、「?? ??????????、?? ?????????????? 。」 っ ?。?? ? 、???????。????? ??、 。??????? ? 、?? 。?? ?? ??? ??????????? 、 っ?? ? 、?????? ??? 。?? 「 」 「 」「 」????? 、? っ 、?? っ 、 。?????????、?????????、??????????
??っ?? 。 っ?? ? 、 、 っ 、?? ?? ? 、 、 っ




???????????????????????????????? 。 、 ????????。 ?????????、?? ?。 、???????????? ? 。 、 ???、???? ??????????。??（??????）?? 、 。?、 ? 、????? ? ?? ??、??????????????。 ? 、 、?? ?? ?。 「 」???。 「 ??」 ? 、?? 「 」、 」?? 。（ ?? 。）?? ?、?? 、 、 ??「???」???? ? 、 ? ?? ??????。 ? 、 ???、 ? 、 ?「 ??」 ??? 、 ? ?????? ? ?、 ッ
?。????????????。???、????????????? ?、 っ 、 ? ? 、??? ? 。 、????「??」? 。 「????」?「 ?」 、?? ? 、 、?っ ? 、 ?????、 ? ? ?? ??? ? 。??「?? 」 、??「? 」 、?? ? 、 「 」 「??」????、?? ?? ? 、????????。?????????ィ??????ッ????
????? 、?? ? ? っ?? 、 ??? ?????? 。「? 」????? 、?? 。 。????? 、 、?? 。?? ?「 」 、?、 ? 、「 「 」 「
　　　一一
?、????「???」??、?????????????「??」?、????????????????、????????????「??」、??? ? ? 。????? ? 、???「???」?、??? ?。 ? ? ? 、?????? ? 、 ?? ??? ?? ? ??。?? ?、「 」 「 」 「 」??、 ?????? 、 っ??、??????? 。「 ??」????、 ? ???? 、?? っ っ?? ?、 。?? ? 、「 」?? ?、 ? 。?? ? ??、 「 」 、 」?? 、?? 「 ??」 ? 、「 」?? 、 ??「???」 。「 」 ｝??? ?? 「?? 」?、 ????、「?? 」 「 」????? ?。 ? 」?、????????????、 ???????? ?、 ?????? ?。







???????????????????????????。???? ???「??」?? 、 ??。 ? ? 。? ?????????????????、 ?? 、 、??、 ??? ??? ?? ?? っ 。???? ?? 、?? っ?、? 。?? ? ?『? っ 』 、?? ?? 「 」 。「?????????????????????????????
????? ? 。……… 。」?? 。 。?? ??? ?、?? っ? ?、 ? っ?『 ?』 「 」 、?っ ? ? 。??????? ??? 、
????????????????、「??
????」?????????????????、???『??』?? ? 、 ? 。????? ? 「 ???』??? ?? ??っ?。 『 』 】? 「?」「 ?」? 。 『?』『??』「? 』『 』「 』??、???????????? 「 。「「?』 ? ??。 『 』?? ?? ? ? 」（ ） 、????? 、??、 」 ??。 ? 、『 』?? ?? 。?????? 、「 、 っ????? ? 、? ??????? ?? 、?????? ? 、?? 。?? ??? 」（『
一30一
???』）??????????。??、????????????? 、? ? ???????。????、?? ?????????『???? 』 ??、『???』??????。「?????????????????」????、「 ? 」 ?
????? ? ??? っ 。?? 、??? ? ? っ ??。「?? 『?? 』 っ?? 、「 「 『 』 ?????? ?? 、?? っ 。】 『 』????? ? ? ?? 、 ??「???? 」 、?? 、 『 』 。『??』（???????）?????????? ?????? ? 。?? ﹇＝﹇?、? ?????? ? 、 ? 、?、 。 、 、?? ??????? 『 』?? ? 。?? 、「『 』 」 、?? ?? ? 「???? 、 ??? 、 ?『 』 っ 、???????????? ????? 」 、




????????????????????『????』（????? ） ???。?????????? ???????????、??????? 。 「??? ??? 」 『 』 「?、??? 『 』?? 」 、?? ? ? 。?? 「??? ? ? 、????? ?? 、?? 、?? ?、?? 、? 」 、 ? ?????????『? 』 『 、 』 。?、 、 ．?? 、 っ?、「 ? ? っ?? っ?」 「 』 。?? ? ??、? ?、 、
?????、????、???????????????????????、??????????????????????????? ? 。 。?? ? ? っ ? 、??、??????????「?????????????????? 。? 、 っ っ?? ? っ 。?? ??、 ? （ ）?、 ? ? 、???????、 ?? ???????????????????? 、 、?? ??? ? 「???っ??? ?? 、?? 。?? ??? ? ?、 ? 、??????? ? 、 っ?? っ 。 ? っ 、?? ? 、??????? ? っ 、?? ? 。 ? ????????? っ???、?? ?? 「 ?
一32一
??????????????????????」???。????? 、 、 ??? ?????????????????っ??、??????? ? 、 っ?? ? っ 、 っ 、 ??? ?? ?っ?。???????????????????っ?? 、 、?? ? っ 、?? ??、??? ???? ? 、 っ っ?? 。 ? 、?? ??? ?っ 、 、?? ? ? 「 」（??） ? 。?? ? っ 、?? ? っ 。??? ? 、 、?? ? っ ? 。?? っ 。 っ?? ? ?? 、? ???? 、 、?? ? 、 ??? ?、 ? っ?? ?、 。?? ? 、 、
???????????????、???っ??っ??????????????。???????????っ???????????? 、 （ ? ? ? ）?? ?? 、?? 、? 、っ??????????????。??????、??????っ????? っ 、?? っ っ 、「 、 」（?????????）??????、????????っ???








??????????? （ ?? ????（??? ）????（ ??? （ ? ）???? （????）?? （?? ）?? （ ）?? （????）
???????????????????????????????????????????? ? ? ?????????????????????
? ?????? ? 『??』 ??? ?????????? ??? （ ）
??????????、????????????????．??????????????????。?????????、?????????? 、 ? 。????、 ??????????? 、?? っ 。????? 、 、 ????、????? ? っ 。 っ?? 、 、
?、???????????????っ???。?????????? ? 。 、 ? ? 、?? ? ???、??????????? ???。??????、?? ? 、 ?、 、?? ? 、 っ?? 、 っ 。 、?? ??? ? 。 、?? ? 、?? ? 、 っ?? ?? 、 、?、 、 ? ??。??? 、?? ? っ 、 っ 。?、??? ? ? 、 ? 。?、? 、「??。? 。」（?） ? ? 、 っ?っ ?? 。 、?? ???? ? っ ? 。?? 、 、 っ
　　　一．
????、??????、???????????っ???????? ? 。 ? 、 、 ? （?? ???）、?????? ?????、????? ??
〜?←?←????っ???、???????｝?????、??
????? ??っ? ?????、『?????』?『????? 』 ?。????、?? ? ? 、 、?? 、 っ?? ?、???? ??? 、??? ??? 。??? ? ??、?? ?? ?????、? ???? ?、 、 ??????? ?? ? っ?? 。 、っ???????????、?????????、?????????? ? ?? ? 。 、?? 、? ?? （?? 、 ? ）?? ? 、 ??? 。 っ 、?? 、? っ?? ? 、
? ??? ??。? 、???? 、 ??? 、 ? 、「 」




?????????????????、???????っ???、??????????」（??????）????っ?。????????、??????? 、「 』「 ? 』 ??? 、 ????「?? 」（ ）?、 ? っ 。?? 、? ? 、 ? ?? ?????????っ ??） 『 ?』 ??、 、 「? 』 （ ）???????????? 。 ?? 。??????? （ ? ）?? （ ? ）?? （?? ???? ）?? （ ）?? ? ）?? ?（ ）?? ? ??? ? 、 ? 、??????????、?????? 、?? 、 、
???????????、????????????????、??? ? ?????。?????????????『 ???』??? ?、??? 、 、 っ??、 ? 、 ? 、?? ? っ 。?? ? 、?????ょ???????????????、 ? 、 っ 。 、? ????? ?? ??、 っ 、???? ?? 。?? ? ?、『 』????????。???、 ?? ???????????????、 、 、?? ? っ 。?? 、???? ? 、 ????? ?? 、 、???、? ??? 。
一36一
???????????、??????????????、?????、 ? ??? 。?????????、 ????????????????、???、??????、????、????????????? 、? っ 。?? ?? っ? 、 『 』 っ????? 、 ? 、???????? っ 。?? ? （ ）、?? ??? 、 ???? 、 っ?。 、 、?? ?? 、????、 ?? 、 、?? 、? 。???? ? っ 。 、?? ?? 、? 、??? 、? ?? っ?? 。?????? 、 、??? 、?っ 。 「??? ? 、 」 、?? ????、?? ? っ 、????? ? 。? っ?、 ?
??????????、???????????っ??????。?? ???????、?? 「 ? 』?? ? 、「 ?????????」????、
「??????、??????????、???????????





?????、???、??????????。?? ???、?????? ??っ?。?????? ? 、「? 、 ?、??? ? っ 。 ??????? （ ） ?? 、? （? ? っ 。」 。????? 。 ?????? 。 ????、??? 。?? ? 、?? っ 。?? ?? 、 、 、?。 ? 、「 、???（? ?。」 、???、?????? ? ???????????????っ???。???????ー???、?????????????????? っ ? ? 。?? 、「 、??????? 、 、?? 、 ? 。 ??。 ? 、
????????????????????????（??? 。 っ ………」???。?? 。?? ??っ ??っ ?。?? ?????、? ??????????????????? ??? ?? 「 、? ? ? （? 、 っ 。」? 、?? ?? 、??? っ 。?? 「 、 、?? ? 、???、 、?、 ? ? 。?? ???、????? ?? ??? ??? ?????、 。? ? ? ?? （? ?? ? 」???。? っ 、 ????っ ? 。 （「 ? ）???? ? 。
一38一
?????????????、???????っ?。????????「 ? 、 ? ? 。???????、???????????、????????????、 、 、「? ? （? 。」??、?? ? 。??（＝ ） っ 。 ??? ??? っ 。 、 （ ）?? ? 、 ? 。 「??? （＝? ） 「?? 、 、?? ? 、 、?? ?? 、 ? っ?」???????、??「???????????????????? （? ? 」?? ? ? 、?? ?? ? 。 ?????? ? っ 。「? （? 、 」 、?? ?? ?? ? 。????? っ 。?? ?? 「 ? 、 ?? ? （? 、 」 。???? 、 。
「?????????????、???、???、?????、?




????????????????????。??????????? （ ） っ???。???????????????????、????っ??? （? ） ????。????? 、 ????、 ??っ 、 。???????? 、 っ 、?? ? 。 、??。??? 、 ??。? ? 。＝ 、?? ? ?? ?? ? ? ???? ?っ ? っ 。 っ 、?? ? ?。 、 、 ???????????、? ??? ???? ? っ?? 。｝ 。
?????????????????っ??、???????っ?????????????っ??、???????????????? っ 、 ?? ? 。????????????????、???????????????? 。?。??? ? 、 。 、??? ? 。＝?。? 、?? っ 。 。??、?? ? っ?。 ? 、「 。?? ?? ｝ ＝ 、?? ? 。 。?? ? 。 ??? ? 、????? 、 、 。??? 、 （ ）?? ?? っ 。?? ?、 ? 。
一40一
?????、?????????、???????????、??
????????????、?????、??????????????????「???」????????＝??????????? ? ?、 ? 、????? 、 ? ? 。??????? 、 ? ????っ 。 ? ? ??? 、 。???、? 。?? っ 。 ????? 、?? ?? ?、??? ? 。 ? ? ??? 、 っ 。?? ?、? 、 、 。?? ???? ?。 、?? ? っ?。?? ? ?????? ?? ????????? 。 ?? ?????? っ ?。?? ? 、?? ?? ? 。?? ??? ?? ? 『 』???? ?? っ?? ?
?????????????????????????????。?? 。 ???????っ?。?? 、??、??、?????????? っ 。 ?????? 。
「???…???」??????。????????????????





???????????、?????????????????っ??????、???? ?、?。?? ?? 、 （ ） 。?? ? 、 ? 、????? ?、 ? 、 、 ?????、??????っ 。 ????、 ? 、 ?????? 、っ??????、??????????????????、???????。 （ ） 、?????。 ????? ????、?? ????????? 。 、?? っ っ 。?? ??? 、 （ ） 、 っっ????、????? 。 ? 、 、??? 、 、?、 、 、 っ
?? ??? 、 っ 。?? ? ??、 ?
??、??????、?????、????????????っ??、?????????、??????????????っ?。??? ? ? 、 ??? ? 、?、 。 ? ?、?、 ?? 、 っ?、 ?? ?。 、??（『 ? 』）。????? ?? 、?? 、 、 っ 。?? 、 ?っ ? 。??? 、? っ 、???????、? ?? ???っ?。? ???????????? ? 、??、 ?。?? 「???、 ? ｝ っ 、???、?? 、 『 』 ? ?????? 。 ッ ッ 、?
一42一
????（????）???????（??????????）??、???????????????、?????????、????? 、 ? ? 。 ? 、 、?? 、?? っ 。?? ??（「 ??）? ????。?????（〜 ??）??? 、 、 、???、? ??? ?っ っ 。 ??? 、 。 、 ??? 。 （ ）?、 、? っ 、 、????? ? ? 、 ? （ ???、 ?。 っ 。???????、 、 ? 、?? 、?? っ っ 。 ? 。?? ? ? ? ? 、 ???、 ?? っ 、 、?? ? 。?? ? 、 。 、?? ? っ 、 っ 、 （??）?????っ?。????? ???????、?? ?????っ? 、 、 っ?。?? ???? ｝ 『
??』???。??????????????????????????????????????????、?????????????????????????、????????、??????? 、 、?っ 。? 、 、?? ???? ?。??????? ? 、 、 ???????????????????????????????





???????????、??????????、????????? っ 、 ? 、『 ?』（???）??????、?????????? ????。?? ?? ??? っ 。?? ?? ? 、??? ? ?っ??????。? ?、（? ??、?? ??）???、 ? ?、? ???????? ?? 、 、 （ ? ）、?? ????。 ? 『 』 ??????? ????????、 ? ????『????』? 、 っ 。 『??』? 、 『 』、 『 』、?? ?????? ?『 』 、?? 『? ? 、 。?? ? っ 。 、 ? 、?? ? 、 っ ?、?????????? ? 、 っ????っ 、 。 、?? ??、 ???? っ 。????? ? 、




???????????????????、??????????????? 、 、＝?? ? 。 、?? ? っ? っ 。?『?????』?? ? っ 、 っ????? 、 、 ??? っ?。?? ?? 、?? 、? 「 、?? ? 、?? ? 。?? ? っ ???。?? 「? ? 、 、?? ? 、 ? ?、 ? 、???、 ? ? 、?? 、 、?? ?、 」?? 「? ??? 」（ ）???「 」??（ 、 っ ? 。














??????????????、「???????、???????? 、 ?? ? っ?」 ??????。??????? ??????（ ???? ?? ） 、「 ? ??? ? っ 、 。????? 」 、 、
「?????、???????????っ?????、?????
????? （ ）、?? 」 。?? ??? 、?? 、????。?。 っ 、 ? ??。?? ?? 『 ?』 、????、 ? 、 、 っ????? ? ?? ??? 。 ? 、 っ????? ? 、
????????っ????っ??????????、??????????????????????????????。?? ?????????? っ 、 ?????? ? 、 ???? ? っ ???????????? ? 。?? ? 、 、????? 、?? 、 、 ?? 、?? 、 っ?? ? 。?? 。?? ?? ? っ?? 。 、?? ? ? 、?? ? 、 っ?? 、 ? ? 、っ???、????????????、????????、??????? ? ?、 ? 。
一46一
??????????????????、????????っ????????。?? ?? ??っ???、?????????????????? ? ?。 ? ．?? ? ??? ?? ?????????????? ?、 ??????。 ?? 、 ??? 、 。?、 、 、 、 、????? ? 、 、?? ? っ??「 ?『 ???』 。????? ? 『 』 「 」????、 、??、． 「 、?? ??? 。?? ?? 、 ??? 、 。??、 ??? ? 、 ?? ??? ? 、?? っ 、?、 ??? ?? 。 ??? ? 、 ? 。?? ? ?、 ?? ? ?




??????、??????????????????????。?? 「 ? 』 、??、 ?????。 ??? ?? 、 ?、?????。???? ?? 、 ? 「 」?、 ?、??、? ? 、 、 、 ??? ?。?? 。??? ＝ 、?? ? 。 ???????? ? 。??? 。?? ?? 、 。?? 、 。「 」?? ? ? っ????? 、 （ ） ?
??、????????っ?。??????????。?? ? ?っ? 。?? ???? 。 ????? 。 、 、????????? ? 。??? ? ????? 、 、??? っ 。 ? ? 、?? ? ? ??。? ? ?っ 。 ｝???、? ? ???、 ???? ???、 ??? ? ｝ 。?? 、 ? 、?（ ??? ） （?、? ） っ 。 っ?、? ? 。 、?? ? ? ?。 、 ?（???????? ? ）?、 ?? ??? ? っ?? 。?? ? ? っ 。 、
????????っ?。????っ????????。???、???????、 ? ???????。 ? 、 ??っ 。? 、 ?、 ?????｝???? ??。 ?? 、「 ?????? ??、 （『 ．?? ? ? ??? ????? 、 ? っ
??＝??「?????????????????????」??
????? 。 「 」???????????????、??????????????。???? ??っ っ 。??、 ? ? 。?? ?? 、 、?? ?? っ 、??。?? 、? ? ?? 、?? ? ? 。 、?????????????、 ? ???、??????? っ 。 ? 、?? ? ー っ 。 ?っ???? 、 ??????「???」 ? 。??? ?? ??
???、?????????。?????????????。???????????、????????????????????????? っ ? 。 、?????????????????????っ?。???「????? 、 」（『 』）?? 。??? 、 、??、 。 ? ?（??? ）? っ ??? っ っ?? ? ?「 、?? っ 」（ ）。???、??、 、 、 ? 。「 （ ）?? ?? ? ．?。 」 （ ）。??、?? ? っ?? っ 。??? 、 っ ?
（???）???、????????????????????????。?????? 、 ????????????? ?




?「????（???）????????（????）???????????、???????????????、????っ??っ?????????????。?????????????????? 、 ? 、 ?????????（ ??）、 。」（???『?? 』 ??）。
???????? ? ? ? 、?? 、??????? ?、? 、 （ ） 、 （?? 、 ） ? 。?? ? （????? 。 、 。?? 、?? 。?? ? ? 、????? 、?? 。 。 】?? ? 、 ?? ）?? ? 、 。
?、?????????????????????????????? ?。?? ｝?（????）????????????????。?????? 、?? ? ??????。?????????????????????、 ??????、??】???っ??、?????? ? 。 、??? 。 、?? ? 。?? ??（ ??） 、 ? ????、 、?。 、 、っ?。????????? 、?? ?????っ?? 。?? 、 ? 、??????? っ 。???? ? っ 。?? 。 （?） ????????
一50一
?。????っ????????????????????????? ? 、 ??? ? ??。? ????????????。???????? ? 。??? ?? ? ? ?、 、 、 、?、 、 っ ??。 ?? っ 。??? ????? （ ）?? （ ） ? 、?? ? ? 。 （ ）????? 、????? 。 ? 。?（ ） （ ）????っ 。 、?? （ ? ）?? ??? ?? ? 、 っ??? ? 、?． 。?? ??（ ） 、 ? ??? ?、 、 、 、????? ? 。??っ 、 ? 、 。????? 、 ???? 。





?「??????????????????????????、??? ? 、?? ? ???????????。?????????????? ? 、 （ ） 、?? 」（『 』）。??? ?、????、 ????? ?? っ ???。????? ?? 、?? 、 ????。?? ?? ?????????????? 、 『 ．?』? 。?? ? ?? ??? ? 、「?? ?、 ? ? っ 」 、 っ?? ?? 『 』 。?? ? っ ? ??????、????? っ
?????????っ?。????『????』????、????? ? ? ? ? 、 ョ??? ????????? ? ???? ???、 ?????? ? 、 ョ??? ? ?。????、 っ?「 ??」 ｝ ッ 『????? 』 。?? 『 （ ）』 ? 、?? ?? っ??????? ? 。?? ?? ー 『 』、 『?? 』? 、『 』??????。 ョ? ー?? ??、 ????????、???ッ ? 、??っ ? っ?? ?? 。 ??
一52一
?、????????「????????????っ?」?????????、??????っ 「 ? ? っ?」 ? ? 。?? ?? っ． ?、????? っ 。 、??っ 、 っ? ??????????? 、??? ?? ??? ? っ 、 っ?? ? 。 ??? 、? 、????? 、 っ?? 。?? ??????????、????????????????っ???????? ?。? ?? ??
???????? 、?、 。?? ??????っ?? っ? ?? ??? っ?。『 』 （????? ?）、 ????????? ???（ ） ??、 ? 、?????????????? ?? ??、「?? ?? ? 、????? ? ??





?????（????）??????????、?????????? ? ? 」 ? 『?』 ?（???）?、??『????????』? ?、???? ?? 。 （ ）?? ? 「?? ? 、 ? 。? 、?? ? 」 。 、?? ? 。 。?? ?? 。? ??「???」???っ???????????? ? 。 、? ??? 、 。
2
????? 、 、 『 』、??? 『 ?』、 ? 『?? ?????? 。『 ? ?』（??）? ?? 『 （?? ）? 、「 」 ? 「
?????。???????????、???????????????????、??????、????????????????? 。 ? 、 ? 『?? 』?、「 『? 』 ?????? 、?っ ー?? 」 。
3
????? 、?っ 、 ? 。 、 「 」?? 、??????っ っ?? ? 、 ? 。??? ? 、 ?????????????????、「 」?? ?? ? （ ） 、?? ? ? ??? ? （「」???? ? 、………? ）。??〔 ? ?〕。?????? 。………っ?????????????っ???」???????????
一54一
???、???????????????????????????? ? 、 ??????????? っ??? ?? 、??っ ? ?????」??っ? 、??? 、 ? ? ??。?? 、?? 。??〔?? 〕。? ??? ???????? ?? ? ??? 。「 、?????????? ? ?。 っ????? っ 、………?? ? ………?っ 。 ??? 、? っ 、?? ?? っ 。????? ? ? っ????? ? 」? ????? 、?? 、「??????????????????????………」?、?
????? ??? ?? 。 ????? 、 っ?っ??、?? ? っ????。??? 、?。??〔????〕。
????????、????????????????っ?????? 、「 ? 、 ??? ??っ???………」?「???????、??????? ? ? 、 、?? ? っ 。………??????????????????????????、????? っ????? 、?? っ 。 ? ?、 ?? ? ??? 、?? っ?」? ?、? ???? ? 。 ? 。?っ ? ? 、?? ?? 。 ???。?? っ?? ? ?? 。??〔 〕。 ??。??? ? 、?、 ?っ?。???????????? ?? ?????、｝? ??? っ 。「 」「????」? っ 。 ?? ? ?????っ?、??? ? 。
?????、 ? っ 。??〔 〕。 ?? ? ?
一55一
………???????????????????????????????? 、??????っ?。………??????????????????????、??? 。………??? 、 、??、 ???? っ?」? 。 ??? ? 、 っ っ 。「 」?? ? 。??〔??〕。 ??、……… っ 。………?? ?? 、 ??????、? ?? 、????? ???? 。………?????????????????????????、?ゅ?
???ゅ? 」。 、?? ? ?? ? 、 ? 、?? ??? ???? ? 。?? 、 ? 、 ? 、????? ? 。??〔 〕。 、 、??、?っ 。?」、「? ? ? 」 ???? ??。????、???、?? 、 、
?、????、????、???????????????、????????????? ? 。 ????」? ? 、 ? ???????、 「 」 、?? ?? 。「， 」 、?っ? ? 。 ?? ??? ?
4







??ゥィッ?????????????????????????? ??（???????。??ー???、?????????????????? 。 ? 、 ??? ? っ????? ? ? ? 。 ー?? っ????。 ? ー????????????、??????????????っ?????????? ???????? ?? 、 ? ???? ???、?? ??? ?????? ??? ? 。 、?? ? 「 っ 。?? ??? ー?? っ? ? っ 、
??????????????????っ?????、??????? ???????????????????????????????????っ ? ??? 。?? ???? ?????????????????? ????????? 、 、????? 。 ー?? 、 、????? 、?? 、 っ?。??ィ?ー?? ??? 、 ?? っ?? ? ? ??? ? ? 。 、 っ?? 、「 ? 、 っ?? ? 、 ??? ? ? 、 っ?? 。
一57一
?????????、??????????っ?????????????????????????????。????????????? ? ? （?）? ???????????、?????? ?? ?っ??? ?? 。 ィ ー???? 、 ??? ??? ? 。 ょ?? ? っ っ 、 、?????? っ っ 。????、 ? 、? ィ?? 。 ? っ ???????? ???、 ? 。??? ? 。 ォ? ??ォ???? ???、??? ???????????? っ （?? ）。?、???? 、 、?? ? ?? ?。??? ィ 、?? ? 、????? ? ォ っ?。 ィ っ? 、?????????????っ? ??????????? 、??????ォ ? ?? ??? 。
???????ォ????????ー??????????????? ー ? ? っ 。?? ??????? ???????? ?、???????? ? ??? 、? 、????? 、?? 。 ? ォ?? ? ?? ??????っ??????。???????、?? 。??? ?? ? ??? 。 っ 、??????? ．????。?? ?????????? 。
注
??『????』、????、????????「 ? 』、? 、 ???『 ?? ?』、?? ?、?? ?????『 』、??『 ー?? ? ?? 』? ッ 、???? ?????、 ??? ー ー 。『 ?? 』 ュ ゥッ?? 、
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?????????????????????????????、 。 ?????????っ ???。??? ? ??。（『 』 ）。?? ? ??????、?? ??? ??、 ? 。??「 ? 』 、 、??『 ? ー ? 』 ???「 ? 』 ? 、 ?
????????????????????
???????｝???、???????????????????? 、 ? ???????????????????????。????????? 、?? ? 、????????????。??????????????????? 、?? ? 。?? ? っ 、 、「?、 ? ????? 、?? ?? 」、 「?? ? 」、 っ?? ? 。 、
????????????????????????????。??ー ?????????、 ??っ??? ー 。 ??ー??????????????、?????????????????????????????、???????????????。
????? ? ? 、 、??????????????????????????????????????? 、 、??????? 。｝?? ???、 、?? ?? 。?? ? 、 ??? ? 。?? ? ??? ??? 、?? ? 。 、?? ?、 ? 、?? ?? ?????? ? ??、 ? ? 、?? ?? 、 ??? ? っ?? 。? 、????? っ????。 ?、｝??? 、?? 、??? ? ? ?????? ??? っ ?
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??????????、????????????。???「?」?? ????????、? ? ???????????????????????????????????? 。 ? 、 ?????????? 、 ? ?????????? ??? 、?? 。??? ? ????? （? 、 ー ィ っ 『 』????????? ? ????。?「??、 ??? 、?? ? 、?? ? ? 。」っ???。?????、?????? ?????? ??????? 。????? ー? ???、 ??? ? 。?? ? っ 。??????? ?? ? っ 、??? 、 ??? ? 。???、?ー っ 、????、 ? 、
??????????、??????????????っ??????っ??????。????っ????????????????? ? 。? ? 、 「 」?? ? ??????。 、 、??っ ? ? ??? ?? 。?? ?????? 、??? ? ?? （? 。?? ??。 ? 、??????? ?? ? ?。???? ???? 、 っ?? 。 、????? っ????? ??? 。?? ?? 、????????? 、 ?? 。?、??? っ??、? ??? ?っ 。 、 ??? ? 。 、?? ?? ? ?
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???????????????????????????????? 、?? ? 。?? 、? っ 、 、?? ? 。?? ? ??????????????????っ???。????? 、??、??? 、?? ? ? 、?? ???? ? 。 、?? ? っ?? ? 。?? ? 、?、??? ? っ っ 、?? ー? ??、 ? 。?? ?? 。?? ? っ ???? 。 「 」?? 、 ????? ??。????? ? 、????? っ ? ? っ? ? （? 。 、 ?
???????????、???????????????????? ? 。 っ?? ???、??????? ?????????????、?????（??? ? っ 。?? ?? 。 っ????? ????????っ?? ? 。?? ?、 ??っ 、?? ? 、 。 ?? 、?? ? ? ????っ???????????。????????? ?
????? ??? 。 、?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ?????? 、 ????? 、 ???????? ??? 。 、?? ? 。?? ?? 。?、 ? 、 ??? ?? 、 、? ??? 、 ? ? 、 ?
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????????????????????????????。????、???????????????????????????? っ ? 、??? 、 ょ?、 。?? ?? 、???、????????????????????? ? 。?? ? ????? っ 、?? ? ?。 、???????? 。?? ? ? 、?? ? 。 ??っ? 。 ? っ?、 っ?? ???? ? 。 ?????? ? ? 、???。? ? ? 、 ??????、 ょ ょ 、???? っ?? 。????? ?、 ? ? ??? 。 、????? 、
????、?????????????????っ?????????????????????????????。????????? 、 、「 」 っ??? ?? ? 。 、??「 ? 」 ???っ?? ???。 ? 、 「??」 「??」?????????っ??? ? ? ?。? 、「 」、 「?」 ? っ?。??? 。?? 、「 」 ??? ?? ? っ 、?? っ????? 、????? 。?? ??? ? 、 ? ?? ????? ?????? 。?? っ ? 。?? ? 、っ???????、??? ???、????????????????っ?? ?? ? ? ?????? 。?? ?? っ?????????? っ 、?? 。
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???????????????????????????????? 、?? 、????????????、??????????????? ?? ?? 。 、 っ?? ?? っ ???。 、 っ????? 。??? っ??、 っ???、???????? ?? ??????????っ???。? ?? （? 、 ? っ?? ?? 、 っ?? ? ??? 。??、 ??? ? 。 、 っ?? ? ?? ? 、 ? ?? ??っ?? ? 。 っ?? ? 、?? ?? 、 、???? ? 、 ? ? ????????? 、 。?? ?? ょ
?????、????????????????????????っ?。????????????????????????????????????????????????????。?????? 、?? ??? ? 。?? ? 。?? ?? 、?? ? っ 、?? ? 、????? っ?? 。?、??? 、?? ? 、?? ? っ ? ? 、
















??????、????（ ） ??? ????????? 。???????????? 、?? っ?? ????? ???? ? 。?? 、?? ???? ??（?? ） ??? 。?? （ ??）
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…「???????? ? ? ?
、???，?㌧??
??????
「．????????? ????? ?????? ? ???、????????㌔ 〉㍗????? ? ? ??? ?
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?????? ??? ?? ????????????????? ?? 、? ? ． ，?????? ?? ?? ???? ， ． ?? ，?
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? ??? ?? ． ｝????????? ??? ???? ㌦? ?、 ．「? ? ???? ．?、 ．
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